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l. Visita a empresas 
2. Dibujo lineal 
3. Dibujo artístico 
4. Fibras e hilos 
5 . Manejo de máquinas de confección 
6. Patronaje de camisa (hombre y niño) 
7. Patronaje de ropa masculina (pantal6n y jean) 
8. Costura de camisa (hombre y niño) 













CONTENI 00 HORAS 
Segundo Semestre 
l. Compor tamiento humano 55 
2. Matemát i cas 1 88 
3 . Técnicas de fonnació n 44 
4 . Re laciones Industriales 66 
5. Estadís t ica 66 
6. Seguridad Industrial 66 
7. Control Es tadístico de la Cal idad 66 
8. Organizaci ón del t rabajo y control de producción 100 
9. Ti empos y Cos tos 110 
10. Ma temát icas II 66 
11 . Me rcados 33 
Tercer semes tre 
l. Patronaje ropa femen ina 
7. Diseño ropa mascul ina , femen ina e i nfan til 
3. Escal ado 
4. Corte Industrial 
5. Diseño de estampado, t intorería y acabados 
6. Diseño de tej i do plano y de punto 
7. Control cal idad de l a confecci ón 
8. Equ ipos guías y accesorios 











CONTENI DO HORAS 
PRACTICAS EN LAS EMPRESAS 500 
ESPECIALIZACION 210 
NOTA. 
Para obtener el C.A.P . (Cer t ificado de Apti t ud Profesional ) los alumnos 
deberán presentar y sus tentar un trabajo de investi g~ción . 
******* 
Medel l ín, julio de 1980 
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia l 
Servicio Nacional de Aprendizaj e 'SENA" 
Regional Medellfn 
Unidad Textil 
CENTRO DISEÑO Y CONFECCION 
PROGRAMA PARA TE CNICOS DE CONFECCION 
TIEMPO PARCIAL 
(bachi lleres vinculados a la empresa ) 










Ma temáticas I 
Comportamiento Humano 
Estadística 
Reluciones Industria les 
Seguridad en el trabajo 
Técnicas de formación 
Mercados 









Control estadístico de la calidad 
Costos 
Controlcle producción 

















l. Dibujo linea 1 
2. Dibujo artístico 
3. Patronaje de camisa, hombre y niño 
4. Patronaje de ropa masculina 
5. Manejo de máquinas de confeccfón 
Cuarto Semestre 
l. Costura de camisa 
2. Costura de pantalón 
3. Diseño tejido plano y de punto 
4. Control de calidad de la confección 
5. Diseño, estampado, tintorería y acabados 








Patronaje ropa femenina 
Diseño ropa mascu lina, femenina e infantil 
Escalado 
Corte industrial 
Equi pos , guías y accesorios 
Etica 
TOTAL HORAS CURSO: 2.100 





















NOMBRE DEL CURSO: DIBUJO LINEAL 
MODO DE FORMACION: PROMOCION 
DURACION TOTAL DEL CURSO: 70 HORAS 
Código 015 
CONTENIDO HORAS 
l . MATERIALES 
1.1 El lápiz 
- Puntas y manejo de distintos lápices 
l. 2 La goma 
- modo de borrar y utilización de la goma 
1.3 Los pasteles 
1.4 Papeles y cartulinas 
1. 5 Pinceles y plumas 
1.6 Utilización de t in ta china , temperas , acuarelas , 
anilinas 
2. INSTRUMErlTOS PARA DIBUJO 
2.1 Manej o de los elemen tos para dibujo 
2.2 Prácticas 
3. LINEAS 






4. CONSTRUCCIONES GEOMETRICAS 
4.1 Paralelas 





6. TRI ANGULOS 
6.1 Equilát eros 
6.2 Isósceles 
6.3 Escal enos 
7. POLIGONOS 
8. 
7.1 Regulares e irregulares 
7.2 Cuadri l áteros 
7.3 Aplicaciones 
LINEAS ·mrABLES DE LOS POLIGONOS 
8 .1 Centro de gravedad 
8.2 Apotema 











9. CIRCUNFERENCIA, CIRCULO, ENLACES 
9.1 Circunferencia 
- diámetro , radio, secante, vector , 





10.1 De un punto 
10.2 De una línea 
10.3 De un plano 
excéntricas y concént rica 





13. DIBUJO A MANO ALZADA 
14 . ROTULACION 









NOMBRE DEL CURSO: DIBUJO ARTISTICO 
MODO DE FORMACION: PROMOCION 
DURACION TOTAL DEL CURSO: 100 HORAS 
Código 016 
CONTENIDO HORAS 
l. TEORIA DEL COLOR 
1. 1 Bases f í sicas de la luz y el color 
1.2 Texturas, equi l ibrio 
1.3 El fenómeno de la luz 
1.4 El ojo humano 
l. 5 Percepción 
l. 6 Co 1 o r 1 u z 
1.7 Color pigmento 
1.8 Colores prima r ios 
1.9 Colores secundarios 
1.10 Colores terciarios 
1.11 Colores complementarios 
1.12 Colores cálidos 
- sensación sicológica 
1.13 Colores fries 
- sensaciones sicológicas 
20 
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9 
CONTENI DO 
1.14 Simbolismo del color 
- sensaciones ópti cas 
1.15 Circulo cromático 
1.16 Armonía de l os colores 
2. LA FIGURA HUMANA 
2 . 1 Ana tomi a 
- configuración, edades y estaturas 
2.2 Estructura de la f igura humana 
proporciones 
2.3 La cabeza 
2. 4 El tronco 
2.5 Las extremidades 
2.6 Expresión de la f igura humana en módulos 
2. 7 Ergometria 
2.8 Ejercicios prácticos 
2.9 Expresión de la figura humana en diferentes 
posiciones. 
2 . 1 O E j e re i e i os 
*** 
Medellin , julio de 1980 
HORAS 
80 
NOr.ERE DEL CURSO: FIBRAS E HILOS TEXTILES 
MODO DE FORMACION: PROMOCION 
DURACION TOTAL DEL CURSO: 70 HORAS 
Código 017 
CONTENIDO 





1.1 Definición y clasificación 
1.2 Propiedades generales 
EL ALGODON 
2.1 Clases y variedades principales 
2.2 Clasificación 
2.3 Propiedades físicas ·y químicas 
LA LANA Y PELOS ANIMALES 
3.1 Conceptos básicos sobre lanas 
3.2 Morfología de los pelos 
3:3 Propiedades físicas y químicas 
3.4 Otros pelos animales 











4.1 Origen, definición yclasificación 
4.2 Producción de la seda cultivada 
4.3 Sedas si lvestres 
4.4 Propi edades físicas y químicas 
FIBRAS QUIMICAS O MANUFACTURADAS 
I DENTI FICACION DE FIBRAS EN LAS TELAS 
6.1 Ensayo de combustión 
6.2 Ensayo de solubilidad 
6.3 Ensayo de teñido 
6.4 Ensayo de densidad 
6.5 Ensayo por punto de fusión 
6.6 Por aspecto mi croscópico 
6.7 Por inspecc ión visual 
PARTE B. HILANDERIA 
l. MEZCLA, APERTURA Y LIM PIEZA 


















PROCESO DE CARDADO 
2.1 ·Objetivos del cardado 
2.2 A.cc1ones del cardado 
PROCESO DE ESTIRADORAS 
3.1 Principios 
3.2 Sistemas de estiraje 
3. 3 Doblaje y mezclas 
PEINADORAS 
4.1 Preparaci6n del peinado (reun1doras) 
4.2 Sistemas modernos a la preparaci6n 
4.3 Objetivos y principios del peinado 
4.4 Ciclos del peinado 
PROCESO DE MECHERAS 
5.1 Principios y objetivos 
PROCESO DE HILADORAS 
6.1 Principios y objetivos 
PROCESO DE RETORCEDORA 
7.1 Princi pios y objetivos 
13 












8.1 Objetivos y principios 
8.2 Comparación de hilo s 
HILOS DE LA CONFECCION 
9.1 Clasificación 
9.2 Su utilización 
9.3 Titulación (Número de hilos) 
****** . 











NOMBRE DEL CURSO: MANEJO DE MAQUINAS DE 
CONFECCION 
1()00 DE FORMACION: PROMOCION 
DURACION TOTAL DEL CURSO: 70 HORAS 





MAQUINAS PLANAS . 
1.1 Ejercicios en papel 
EJERCICIOS BASICOS EN TELA 
2.1 Costura recta 
2.2 Costura curva 
2.3 Costura mixta 
2.4 Costura remates 
2.5 Costuras flojas 
2.6 Sobrecoser 
2.7 Oobl adi 11 o 
2.8 Ribetes 
EJERCICIOS CON: 
3.1 Máquina de cadeneta (codo 2 y 3 agujas) 
3. 2 Cerradora con dos agujas (monta mangas) 






~ 1 • • • • 1 o~ mcusrn1A 
tiEllVICtO DE I• 
CONTENIDO 
NOTA. 
La duración del programa incluye tanto la parte teórica como 
la parte práctica. 
HORAS 
En la teoría se darán conocimientos sobre el cálculo de con-
sumo de hi 1 o. 
***** 
Medellín, julio de 1980 
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N0'13RE DEL CURSO: PATRONAJE DE CAMISA 
(HOMBRE Y NIRO) 
MODO DE FORMACION: PROMOCION 







MEDIDAS ANATOMI CAS PARA LA CAMISA 
PATRON BASICO DE CAMISA CON COSTURA CENTRADA 
EN El HOMBRO 
2.1 Espalda 
2 .2 Frente 
2.3 Manga 
2 .4 Cuello 
FICHA 
3. 1 Medidas anatómicas 
3.2 Medidas deducidas más holguras 
DISEÑO DE UNA CAMISA 









CONTENI 00 HORAS 
5, · ~s~Aµoo p~ LA CAMISA 10 
5. 1 Espalda (patrón básico) 
5. 2 Frente 
5.3 Manga 
5.4 Cuell o 
5.5 Esca l ado manual y proyecciones 
6. COMPROBACION DE MEDIDAS 10 
6.1 Anál isis de las f ichas enseñadas 
7. MI NIATBRIZACION (escala 1/5) 10 
7.1 Manua l 
7.2 Pantógrafo 
8. CORTAR LA CAMISA SOBRE TELA 10 
8. 1 Anal isis o promed iar el gasto de tel a en una 
o dos tal las en telas con anchos diferentes . 
9. ORDEN OPERACIONAL DE LA CAMISA 10 
10. PRACTI CA 10 
10 .1 Confección de camisa 
DURACION TOTAL 100 HORAS 
1 d 1980 ****** Medellín , ju io e 
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NOflE RE DEL CURSO: PATRONAJE ROPA MASCULINA 
MODO DE FORMACION : PROMOCION 
DURACION TOTAL: 100 HORAS 
C6digo 020 
CONTENIDO 
l. PANTALON DE HOMBRE 
1.1 Medidas 
1. 2 Trazo delantero y 
1.3 Avíos del pantalón 
trasero del 
1. 4 Variaciones y correcciones 
1.5 Escalado manua l y proyección 
2. JEAN 
2.1 Trazo delantero y trasero 
· 2. 2 Avíos del jean 
3. ROPA DE TRABAJO 
3.1 Pantalón con peto 
3.2 Mono - overol 
4. PANTALON DE NIÑO 
pantalón 
4.1 Trazo del pantalón corto para niño 
4.2 Tra zo del panta lón largo para niño 






su .. ~ - lli\':s Ott DE lflDUSTRIA 
&uv1c10 DE INPOllM"C ON y oon ~ .... ,. ~ 
• t. 1IJ 
CONTENIDO 
5. SACO DE HOMBRE 
5.1 Trazo de la americana 
5.2 Trazo del chaleco 
6. NORMAS DEL CORTE 
6.1 Trazo y promediado del pantalón 
7. PRACTICA 
7.1 Confección de un pantalón 
DURACION TOTAL EN HORAS: 100 
****** 






NO~RE DEL CURSO: COSTURA DE CAMISA 
t«>OO DE FORMACION: PROMOCION 
DURACION TOTAL DEL CURSO: 70 HORAS 
Código 021 
CONTENIDO 
l . PREPARAR ESPALDAS 
1.1 Pegar marqui l la a la almilla 
1.2 Al mil lar espaldas 
2. PREPARAR FRENTES 
2.1 Filetear o dobladill ar 
borde del falso 
2.2 Pl anchado de falsos 
2.3 Encarterado en diferentes 
estilos 
3. PREPARAR Y PEGAR BOLSILLO 
3.1 Dobladi ll a boca de bolsillo 
3. 2 Planchar contor no de bolsillo 








4. ARMAR CAMISA 
5. 
4.1 Unir hombros en máquina plana 
4.2 Unir hombros en máquina fileteadora 
con puntada de seguridad 
CONFECCIONAR CUELLO SPORT Y DE BANDA 
5.1 Pegar pl umi 11 a 
5.2 Cerrar cuello 
5.3 Descargar puntas 
5.4 Voltear cuello 
5. 5 Planchar cuello 
5.7 Pespuntar contorno a 8 mn. con guía 
5.8 Emparejar cuellos y hacer piquetes 
5.9 Preparar banda 
5.10 Hacer dobladi llo a banda a 8 mm . 
del borde inferior 
5.11 Unir banda al cuello 
5.12 Planchar banda 









6. 1 Cuadrar cuel lo con piquete 
6.2 Coser cuell o a 5 nm. del con-
torno a la boca del cuello 
~ . 3 Asentar cuello con pie compen -
sando. 
PREPARAR MANGA 
7.1 Dobladil l ar manga corta 
7.2 Emperillar manga l arga 
PEGAR MANGAS A LA CAMISA 
8.1 Pega·r ma nga en máqui na plana 
8.2 Pegar manga en máquina fi l eteadora 
con puntada de seguridad 
8.3 Pegar manga en máqu ina montadora 
de mangas 
CERRADO DE CAMISA 
9. 1 Cerrar camisa en máquina plana 
9.2 Cerrar camisa en máquina fileteadora 
con puntada de seg~ridad 








..,i:hA • O • 1Qtt DE INCUSTRll\ 
CONTENIDO 
10. CONFECCIONAR PUÑOS SENCILLOS Y DOBLES 
10. 1 Dobladillar tapa con entretela 
10.2 Cerrar puño 
10.3 Voltear puño 
10'4 Descargar puño 
10.5 Planchar puños 
10.6 Pespuntar pui'ios 
11. PEGAR PUÑOS 
11.1 Coser puño a l a manga en máquina 
plana 
11. 2 Asentar puño 
11 .3 Pegar puño en máqui na fileteadora 
12. DOBLADILLAR CAMISA 
12.1 Hacer dobladillo con guía dobla-
dilladora 
13. OJALAR CAMISA 
13.1 Hacer ojales a frente izquierdo 








14 . BOTONAR 2 
14 .1 Ma rcar botones con pl antill a 
14 .2 Pegar botones a frente y puños 
15. ACABADO DE CAMISA 
15.1 Revi sar y l impiar 
15 .2 Plancha r y dobl ar 
***** 
Medell ín , jul io de 1980 
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NOr-ERE DEL CURSO: COSTURA DE PANTALON 
'1JDO DE FORMACION: PR0'1JCION 








2. 1 Igualar piquetes 
2.2 Coser a 1 centlmetro 
2.3 Profundizar piquetes 
2.4 Sobrecoser costura 
2. 5 Atracar bolsillo (extremos) 
HACER RIBETES 
3.1 Colocar vista según perforaciones 
3.2 Hacer ribete superior de 5 lllTl . 
3.3 Abrir o picar 
3.4 Atracar cabezas 











HACER BOLSILLO TRASERO 
4 .1 Colocar hoja de bol sil lo según 
piquete 
4.2 Hacer ribetes 
4.3 Asentar primera vista 
4.4 Prender segunda vista 
4.5 Entalegar bolsillo 
4.6 Voltear bolsillo 
4.7 Cerrar boca de bolsillo i ntroduciendo 
4.8 Sobrecoser bolsillo (opci onal) 
PREPARAR HOJA DE BOLSILLO LATERAL 
5.1 Prender primera vista 
5.2 Prender segunda vista 
5. 3 Entalegar hoja de bolsillo 
5.4 Voltear bolsi llo 
PEGAR (PRENDER) BOLSILLO LATERAL 
6.1 Col ocar tela de práctica con el 
derecho hacia arriba (esto es 
con relación a l a tel a) 
6. 2 Sobreponer e 1 bo 1si11 o cruzado 











6.3 Coser a 1 centimetro 
6.4 Profundizar piquetes 
6.5 Sobrecoser costura 
6.6 Atraca~ o sostener cabezas {pespunte 
vertical) 
PREPARAR ALETILLAS 
7.1 Prender cierre a aletilla 
7.2 Forrar a1etill6n 
7.3 Prender aletillón a cierre 
PRENDER ALETILLAS 
8.1 Coser aletilla a frente 
8.2 Asentar aletilla 
8 .3 Prender aletillón 
CERRAR COSTADO (la. CERRADA) 
9.1 Unir del anteros con traseros 
9.2 Abrir costuras con plancha 











PREPARAR PASADORES Y PRESILLAS EN 
DIFERENTES ESTILOS Y FORMAS 
PREPARAR PRETINAS 
11.1 Preparar forros 
11.2 Unir forro a pretina 
11.3 Prender pretina y pasadores 
(pegar gancho opcional) 
11.4 Hacer cabeza de la pretina 
11.4 Asentar pretina 
11 . 5 Pespuntar bragueta (aletilla) 
11.6 Costura ext erior del aletillón 
11.7 Sobrecoser al~ti1lón 
CERRAR ENTREPIERNA (2a . CERRADA) 
CERRAR TIRO (3a. CERRADA) 
OJALAR, BOTONAR, PRESILLAR, ATRACAR, 
FILETEAR 
***** 







N0'13RE DEL CURSO: COMPORTA~JENTO HU~NQ 
tt>DO ~ fORMACJOti: P~MOCION 
DURACIOH TOTAL DEL CURSO: 70 HORAS 
CONTENIDO HORAS 




- componentes (caráct er - temperamento ) 
- fac tores que lo afectan 
- expresiones 
- percepc ión 
1.2 Motivación 
sati sfacc ión 
conf li cto, frustración, mecani smos de 
defensa 
LA DINAMICA DE LA ACCI ON DE GRUPOS 
2.1 Concepto de grupo 
2.2 Cl ases de grupos 
2.3 Proceso de la acción de grupo 
2.4 Liderazgo 
2.5 Comun icaci ones 
2. 6 La sociomet r ía como herramient a 






3. ACTITUDES FRENTE AL TRABAJO 20 
3 . 1 Naturaleza del trapajo 
3.2 El ambiente de trabajo y las conductas 
3. 3 Resistencia al cambio 
3.4 Estilos de mandos 
3.5 la comunicación en la empresa 
3.6 Toma de decisiones 
***** 
Medellín, j ulio de 1980 
NOMBRE DEL CURSO: MATEMATI CAS 1 
MODO DE FORMACION: PROMOCION 
OURACION TOTAL DEL CURSO: 70 HORAS 
CONTENI DO HORAS 
l. UNIDADES DE MEDIDA 
1.1 Si stema MKS y SI en unidades de longitud, 
superficie , vol umen , peso, capacidad, 
densidad, velocidad, ángulos, acelerac ión, 
fue r za, trabajo , potencia. 
1. 2 Sistema CGS en unidades de superficie , 
vol umen , peso , peso , capacidad, densidad , 
vel ocidad , ángulos , aceleración, fuerza , 
trabajo , potencia . 
1. 3 Sistema industria l inglés y técn i co de 
longitud , superficie , volumen, peso , 
capacidad, densidad, velocidad, ángulos, 
acel eración, fuerza, trabajo, potencia . 
1.4 Conversión de unidades en los diferentes 
si t ernas 
1.5 Unidades de ángul os en sistemas normal 
(revoluciones), sexages imal {grados) , real 
(radianes). 
1.6 Conversión de diferentes unidades de ángulos 
15 
CONTENI OO 
2. NUMEROS PRit«>S 
2.1 Primos absolutas 
2.2 Primos relativos 
2.3 Números compuestos 
2.4 Criterios de divisibi lidad 
2.5 M. C. M. y M.C.D. 
3. FRACCIONES 
3.1 Fracciones propias e impropias 
3.2 Números mixtos 
3 .3 Operac iones 
3.4 Simplificación de fracciones complejas 
3.5 Aplicación M.C.M. y M.C.O. 
4. PROPORCIONES Y REGLA DE TRES 
4.1 Proporción directa 
4.2 Proporción inversa 
.3 Regla de tres simple y compuesta 
5. POTENCIAS Y RAICES 
5.1 Leyes de potenciación 
5.2 Exponente negativo 
5.3 Exponente cero 









6.1 Defini ci ón 
6.2 Bases 
6.3 Leyes y propi edades 
6.4 Logaritmo natural y dec imal 
6. 5 Caracterís tica y mant isa 
6.7 Cologaritmo 
6.8 Convers i ón de un l ogaritmo negativo en 
otro de mantisa positiva 
6.9 Camb i os de ba se 
7, EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
7.1 Operaciones algebraícas 
7.2 Factori zación (todos los casos ) 
7.3 M. C.D. y M. C.M. aplicac i ón a expresiones 
al gebra i cas 
7.4 Potenciac ión 
7. 5 Radicación 
8 . tCUACIONES 
8. 1 Generalidades (igualdao, ecuación, 
identidad , miembro, clases de ecuaci ones , 







8.2 Ecuaciones de primer grado 
8.3 Ecuaciones de segundo grado 
8.4 Soluc16n de ecuaciones de primer grado 
hasta tres 1ncognitas {por los ~todQs 
de sustitución, reducción y determinantes) 
8.5 Ecuaciones indeterminadas (más incognitas que 
ecuaciones ) 
8. 6 Soluci ón de ecuaciones de segundo grado 
9. PROGRESIONES 
9.1 Progresiones aritméticas 
9.2 Progresiones geométricas 
9.3 Tasas de interés 
9.4 Anualidades, amortizaciones, impos iciones 
******** 
Medell í n, juli o de 1980 
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SWA - DIViSiCN DE INOUSTRIA 
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NOMBRE DEL CURSO: TECNICAS DE FORMACION 
MODO DE FORMACION: PROMOCION 
DURACION TOTAL DEL CURSO: 70 HORAS 
CONTENIDO 
l. PAPEL DEL SUPERVISOR EN LA FOR~CION 
2. ANALISIS DE LA ORGANIZACION - CENSO 
OCUPACIONAL 
3. ANALISIS DEL PUESTO DE TRABAJO 
4. MONOGRAFIA PROFESIONAL 
5. FORMACION DEL PUESTO DE TRABAJO 
6. PRACTICAS MODELO (CAJA, NUDO CORBATA) 
7. HOJA DE PREPARACION (TEORIA) 













9. PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE 
10. METODOS ACTIVOS 
11. PRACTIC~ DE FORMACION PUESTO DE TRABAJO 
12. TE CN ICAS DE EXPOSIC ION E INTERES 
13. AYU~S DIDACTICAS 
. 14. PRACTICAS DE EXPOSICION -
14.1 ·10 minutos por alumno 
15. SISTEMAS DE EVALUACION DE LA FORMACION 
*** 











;:; .. r r • IJIVl.i10.1 DP. INDUSTRIA 
flHVtCtO D INfO ~ · · 
NOMBRE DEL CURSO: LEGISLACION LABORAL 
MODO DE FORMACION: PROMOCION 
DURACION TOTAL DEL CURSO: 70 HORAS 
CONTENIDO HORAS 
l . CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO 
1.1 Contenido general 
1.2 Manejo práctico 
1.3 Finalidad 
1.4 Campo de aplicación 
2. NORMAS GENERALES 
2.1 Trabajo que regula el Código Laboral 
2.2 Obligatoriedad, libertad y derecho al 
trabajo 
2.3 Protección al trabajo e igualdad a l os 
trabajadores 
2.4 Irrenunciabilidad de los derechos y validez 
de l a transación 





3. CONTROL DE TRABAJO 1 
3.1 Definición 
3.2 Elementos esenciales 
3.3 Requisitos para su validez (capacidad, 
consentimiento, objeto, causa) 
4. CONTRATO DE TRABAJO 11 
4.1 Clases por su fonna (verba 1 - escrito) 
4.2 Clases por su duración 
a. Por el tiempo que dure la realización 
de una obra detenninada 
b. Para ejecutar un trabajo ocasional, 
accidental o transitorio 
c . A término fijo 
d. De duración indefinida 
4. 3 ~eríodo de prueba 
5. CONTRATO DE APRENDIZAJE 
5.1 Definición 
5.2 Capacidad requerida 
5.3 Contenido básico 
5.4 Remuneración 
5. 5 Obligaciones que genera 







6. SUSPENSION DEL CONTRATO DE TRABAJO 
6. 1 Causas 
6.2 Reanudación del trabajo 
6 . 3 Efectos 
7. EJECUCION Y EFECTO DEL CONTRATO I 
7.1 Obli gaciones especiales del patrono 
7.2 Obl igaciones especi al es del trabajador 
8. EJECUCION Y EFECTO DEL CONTRATO DE TRABAJO 
8. 1 Prohibi c iones a los patronos 
8 .2 Prohibic iones a los trabajadores 
9. TERMI NACION DEL CONTRATO I 
9.1 Causas generales 
9.2 Causas iustas por parte del patrono 
9.3 Causas j ustas por parte del tra ba jador 
10. TERMINACION DEL CONTRATO II 
10.1 Sin causa j usta por parte del patrono 
( 1n'1ernn!zñc ii)n) 










11. SUSTITUCION DE PATRONOS 
11.1 Definición 
11.2 Mantenimiento del contrato de trabajo 
11.3 Responsabilidad de los patronos 
11.4 Estipulaciones entre los patronos 
12. CONTRATACION COLECTIVA Y PROPORCIONALIDAD 
DE TRABAJADORES 
12.1 Enganches colectivos 
12 .2 Proporción e igualdad de condiciones de 
los trabajadores 
13', REGLAMENTOS 
13.l De trabajo (definición, obligatori~dad, 
efecto, contenido) 
13 .2 De higiene 
14. SALARIO I 
14.1 Noción 










15. SALARIO II 
15~1 Períodos de pago 
15.2 Prohibición de trueque 
15.3 Lugar y tiempo de pago 
15,4 A quien se hace el pago 
15.5 Salario básico para prestaciones 
15.6 "A trabajo igual ti ... 
16 . SUBSIDIOS 
17. 
18.1 Familiar (creación, naturaleza, 
objeto, beneficiarios) 
18.2 Auxilio de transporte (creación, 
requisitos) 
JORNADA DE TRABAJO 
17.1 Jornada ordinaria 
17.2 Trabajo suplementario 
17.3 Trabajo diurno y nocturno 








18. REMUNERACION DEL TRABAJO NOCTURNO Y SUPLEMENTARIO 2 
TRABAJO DE MENORES 
18.1 Tasas de liquidación de recargos 
18.2 Base del recargo 
18 .3. Trabaj.o de menores de edad 
19. DESCANSOS OBLIGATORIOS Y REMUNERACION DE LOS 
FESTIVOS 
20 . 
19 .1 Descanso dominical 
19 .2 Descanso en otros días de fiesta 
19.3 Descanso compensatorio 
19.4 Remuneración del trabajo diminical y/o 
festivo 
VACACIONES 
20 .1 Duración 
20.2 Epoca 
20.3 Interrupción 




S .. 1:A • OIVJS10l1 DE INDUSTRIA 
6tl'llCIU O. IN"O~M~ :'.IL S \' t> • 1 • •• • 
43 . 
CONTENIDO HORAS 
21. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONAL ES 2 
22. 
23 . 
Y NO PROFESIONALES 
21.1 Definiciones 
21.2 Consecuencias 
21.3 Pres taciones que originan 
21.4 Notifi cación pertinente 
21.5 Asumiciones por el ISS (aspecto práctico) 
PROTECCION A LA MATERNIDAD Y A LOS MENORES 
22 .1 Descanso remunerado 
22.2 Prohibición de despedir 
22 .3 Permiso pa ra despedir 
22.4 Trabajos prohibidos 
22 .5 Asumición por el ISS (aspecto práctico) 
CESANTIA I 
23 . 1 Prohibi ción de pagos parcial es 
23 .2 Antici pos autorizados por la Ley 
23.3 Intereses 






24.1 Derecho de la pensión 
24.2 Asumición por el ISS 
24 .3 Estatuto del pensionado (resumen práctico) 
25. PRIMA DE SERVICIOS 
25.1 Principio general 
26. 
25.2 Requisitos para adquirir su derecho 
25 . 3 Salario básico para su liquidaci6n 
25.4 Carácter jurfdico 
NORW\S PROTECTORAS DE LAS PRESTACIONES 
26 .1 Irrenunciab11idad 
26.2 Inembargabilidad 
26.3 Prelación de créditos 
26 .4 Prescripción 
26.5 Excensión de impuestos 
27. SINDICATOS I 
27. 1 Derecho de asociación 
27.2 Actividades prohibidas 
27.3 Clasificación 








28 . SINDICATOS I1 
28 .1 Número mínimo de afiliados 




29. SINDICATOS III 
29. 1 Solicitud de l a personeda jurídica 
29.2 Tramitación 
29.3 Reconocimiento por el Ministerio 
29. 4 Modificac iones de los estatutos 
30 . SINDICATOS IV 
30 .1 Funciones principal es 
30 . 2 Prohibiciones y sanciones 
31. SINDICATOS V 
31. 1 Nombre social 
31 . 2 Edad mínima y naciona lidad 
31.3 Reuniones y quorum de la asamblea 
31.4 Requisitos para ser miembro de la junta 







32. SINDICATO VI 
32.1 Casos de disolución y liquidación 
32.2 Fuero sindical 
32 .3 Federación y confederación 
33. CONFLICTOS COLECTIVOS 
33.1 Pliego de peticiones (fonnay_ contenido) 
33.2 Convenciones y pactos colectivos 
(forma y contenido) 
34. ETAPAS DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS 











NOMBRE DEL CURSO: ESTADISTI CA 
MODO DE FORMACION: PROMOCION 
DURACION TOTAL DEL CURSO : 70 HORAS 
.. • 
CONTENIDO HORAS 
l. LA INVESTIGACION ESTADISTICA 
2. 
1.1 Definición 
1.2 División de la estad í stica 
1.3 Datos estadísticos 
1.4 Ciencias auxil i ares 
1.5 Formas de hacer una investigación 
1.6 Estadística y su presentación 
(intensificar moti vación por la materia) 
PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 
2.1 Gráficos de visual ización 
a. Gráficos de barras verticales 
b. Gráfi cos de barras horizontales 
c . Gráfi cos de circulares 





2.2 ~r~f1cps de control 
a. Gr!fico de Gantt 
b. Gráfico de Becquart 
c . Gráfico de. Pert-cpm 
2.3 Gráficos de gestión 
a. Gráfico del punto de equi l ibrio 
b. Gráficos rectángulares 
c. Gráficos hiperbólicos 
2.4 Gráficos cronológicos 
3. OISTRIBUCION Of. FRECUENCIAS 
3 .1 Variable discreta 
3.2 Variable continua 
3.3 Frecuencia absoluta 
3.4 Frecuencia rel ativa 
3.5 Frecuencia absoluta acumulada 
3.6 Frecuencia relativa acumulada 
3.7 Frecuencia desacumulada 
3.8 Marcas de cl ase ocentros de casil l a 
3.9 Rangos o recorridos de amplitud 
3. 10 Histograma 
3.11 Pol ígono de frecuencia 
3.12 Ojivas IA y SA 
3.13 Análisi s de los anteriores gráficos 




4. MEDIDAS DE POSICION CENTRAL 
4 . 1 Media aritmética 
4.2 Media armónica 
4.3 Media geométrica 
4.4 Mediana 
4.5 Moda 
4.6 Cuantil es 
5. MEDIDAS DE DISPERS ION 
5 .1 Rango 
6. 
5.2 Desviación media absoluta 
5.3 Vari anza 
5.4 Desviación típica o standar 
TEOR IA DE PROBAB ILIDADES 
6. 1 Definición 
6.2 Sucesos dependientes 
6.3 Sucesos independientes 
6.4 Sucesos mutuamente excluyentes 
6.5 Sucesos no excluyentes 








7, TEORIA DE MUESTREO 
7.1 Estimación de parámetros poblac1onal es 
7.2 Estimación de parámetros muestrales 
7.3 Intervalos de confianza para sumas. 
diferencias y desviaciones típicas 
7.4 Formas de determinación de una muestra 
8. REGRESION Y CORRELACION LINEALES 
8. 1 Análisis de l a regres i ón lineal y sus fónnu l as 
8.2 Anális is de l a correlación lineal y sus fórmulas 
8 . 3 Determinación del coeficiente de correlación 
y su interpretación 
9. NUMEROS INDICES 
9.1 Definición de valores, precios y cantidades 
9. 2 Propiedades de los números índices 
9.3 Indices de Laspeyres, Paasche , Fischer y 
Marshall 
9.4 Cálculo de la canasta familiar según 
DANE 
**** 






NOMBRE DE~ CURSO: SEGURIDAD EH ~~ TRAPAJO 
MODO DE FORMACI ON: PROMOCION 
DURAC ION TOTAL DEL CURS O: 70 HORAS 
CONTENIDO 
l . ELEMENTOS QUE ENTRAN EN LA PRODUCCION 
1.1 El factor humano 
1.2 El factor mater ial 
1.3 Aspectos sicol ógicos 
2. SECUENCIA DE ACCIDENTE 
3. ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES NUEVOS 
4. ASPECTOS LEGALES SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO 
Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 
5. SEGURIDAD SOCIAL (ISS} , AMPAROS, PRESTACIONES 
SOCIALES Y COTIZACIONES 
6. CONTAMI NACION 
6. 1 De orden químico 
6.2 De orden físico 










7. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
8. INVESTIGACION E INFORMES DE ACCIDENTES 
9. ANALISIS DE LA ACCIDENTALIDAD 
10. INDICES DE ACCIDENTALIDAD 
11. COSTOS DE ACCIDENTALIDAD 
12. TEORIA DEL FUEGO 
13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA EXTINCION 
14. EQUIPO DE EXTINCION 
15. PRACTICA CON EXTINGUIDORES 
16. BRIGADAS 
17. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

















19. RESPIRACION ARTIFICIAL Y MASAJE CARDIACO 
20 . LESIONES ABIERTAS, CERRADAS, QUEMADURAS, 
HEMORRAGIAS . 
21. INTOXICACIONES, ASFIXIA 
*** 






N0'13RE l)f:~ CUflSQ: ~ONTROL ESTADISTICO DE 
LA CALIDAD 
r-1:>00 DE FORMl\CION: PRO~CION 
DURACION TOTAL DEL CURSO: 70 HORAS 
CONTENIDO 
l. LA EMPRESA Y SUS RECURSOS HUMANOS 
1.1 Obj etivo 
1.2 Concepto de empresa 
1.3 Evoluc16n de la empresa 
1.4 Integraci6n 
l. 5 r-t>t;vación 
1.6 Comunicaciones 
2. LA CALIDAD 
2 .1 Objeti VO 
2. 2 Concepto de productividad 











e. Especificaciones (caracterfsticas) 
2. 4 Concepto de calidad 
2.5 Estatuto del consumidor colombiano 
CICLO DE LA CALIDAD 
3 .1 Objetivo 
3.2 Ciclo de la calidad: 
a. Mercadeo 
b. Objeti vos 
c. Requisitos 
d. Diseño 




4. VARIABILIDAD DE LA CALIDAD 
4.1 Objetivo 
4. 2 Concepto de variación y sus causas 
4.3 Características de calidad y formas de 
expresarlas 
4.4 Defectos y su clasificación 







5.1 Adaptar el folleto de ICONTEC 
"Apuntes sobre normalización" 
6. CONTROL DE PROCESO 
6.1 Objetivo 
7. 
6.2 Concepto de control de proceso 
6.3 Ciclo interno de control en producción 
6.4 Herramientas para el control del proceso 
ANALISIS DE COSTOS DE CALIDAD 
7.1 Objeti YO 




7.3 Analisis de costos de calidad (ejemplo) 
8. ADMINISTRACION DEL CONTROL DE CALIDAD 
8.1 Objetivos 







SCNA • DIVISION DE IN_DUSTRIA 
57 
CONTENIDO HORAS 
8.3 Temas de políticas de control de cal idad 
8.4 Organización de un departamento de control 
. de ca 1 i dad 
9. SISTEMAS MODERNOS DE CONTROL DE CALIDAD 
9.1 Objetivo 
9.2 Sistemas 
a. Cero defectos 
b. Control total de la .calidad 
c . Círculos de control de calidad 
d. Aseguramiento de la calidad 
e. Auto control 
10. EVALUACION DEL CONTROL DE CALIDAD EN COLOMB"IA 
10.1 Objetivo 
10.2 Evaluación 
10.3 Entidades promotoras de la cali dad 
11. LA CALIDAD FRENTE AL COMERCIO EXTERIOR 
11.1 Objetivo 
11. 2 Ventajas de las exportaciones 
11. 3 Políticas de diversificación y proteccionismo 










b. ·GRUPO ANDINO 
objetivo 
- comercio 
12. APLICACION DE LA TEORIA DE PROBABILIDADES AL 
CONTROL DE LA CALIDAD · 
13. APLICACION DE LA LEY BIMONIAL -AL CONTROL DE 
LA CALIDAD 
14, APLICACION DE LA DSTRI~UCION DE FRECUENCIAS 
AL CONTROL DE LA CALIDAD 
15 . CARTAS DE CONTROL 
15·. l Vari·ables: 
·a. Carta X - R 
b. Carta X - G 
c. Carta Me - R 









a. Carta p 
b. Carta np 
c. Carta e 
d. Carta u 
e. Carta por demeri tos 
16. MUESTREO 
16.1 Atributos 
a. MIL - STO 1050 
16.2 Variables 
a. MIL-STO 414 
******* 




NOfo'BRE DEL CURSO: ORGANIZACtON DEL TfABAJQ 
f()OO DE FORMACION: PROJ()CION 
DURACION DEL CURSO: 70 HORAS 
CONTENIDO 
l. PRESENTACION Y GENERALIDADES DE LOS 
ME TODOS 
2. FUNCION, ORGANIZACION 
2.1 Concepto de empresa 
2.2 Fines que persigue 
2.3 Clases de empresa 
2.4 Función, organización 
3. ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 
4. PRACTICA SOBRE ORGANIGRAMA 









A - DIVIS10f DE INDUSTRIA 
61 
CONTENIDO 
6. COMO PROPONER UN NUEVO METODO DE TRABAJO 
6.1 Ventajas y dificultades para una 
práctica de organización y simplificación 
del trabajo. 
7. METODOLOGIA PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE 
ORGANIZACION 
8. DIAGRAMA DE PROCESO Y DIAGRAMA DE FLUJO 
9. PRACTICA DE TIPO HOMBRE 
10. PRACTICA DE TIPO MATERIAL 
11 . PRACTICA DE TIPO HOMBRE 
12. PRACTI CA DE TIPO MATERIAL 
13. DIAGRAMA DE PROCESO DE MONTAJE 
14. PRACTICA 













CONTENIDO .. HORAS 
16. PRACTICA 2 
17 . PRACTICA 2 
18. PRINCIPIOS DE ECONOMIA DE ftl>VIMIENTOS 3 
19. DIAGRAMA DE OPERACTOK 2 
20. PRACTICA 2 
21. PRACTICA 2 
22. PRINCIPIOS DE PLANEACION 2 
23. PRACTICA 2 
24. PRINCIPIOS DE GRAFICACION 2 
25 . LA - GRAFICA DE GANTT 1 
26. PRACTICA 3 
27. METODOS CP.M. y Pert 2 
64 
CONTENIDO ~ORAS . , 
28 . PRACTICA 4 
29. ADMINISTRACION POR OBJETIVOS 4 
30. PRACTICA 2 
31. ORGANIZACION Y CONTROL DE EXISTENCIAS 2 
**** 
Medellín , julio de 1980 
NOMBRE DEL CURSQ1 TIEMPOS Y COSTOS 
f.lJDO DE FORMACION: PROMOCION 
DURACION TOTAL DEL CURSO: 70 HORAS 
CONTENIDO 
. . 
l. PRESENTACION DEL PROGRAMA 
2. GENERALIDADES DE INGENIERIA INDUSTRIAL 






4. CONDICIONES GENERALES DEL ESTUDIO DE TIEMPOS 2 
5. ANALISIS DE LAS ÉTAPAS DE LA MEDIDA DE TRABAJO 4 
6. DIVISION POR ELEMENTOS 4 
7. SISTEMAS DE LA MEDIDA DE TRABAJO 2 
8. PRACTICA SOBRE CRONOMETRO 1 
9. VALORACION 3 
SENA • DIVISION DE INDUSTRIA 
6ERVICIO DE INfOliMACIC H y r~r1rur ... • •C[OIJ 
65 . 
CONTENIDO 
lQ, PRACTICA SOPRE CAMINADA 
11 . PRACTICA SOBRE BOLERO 
12. PRACTI CA SOBRE CLAVIJAS 
13. PRACTICA SOBRE CARTAS 
14. REALIZACI6N Y SUMARACION DE LOS ESTUDIOS 
15 . SELECCION DE TIEMPOS NORMALES 
16. SUPLEMENTOS 
17. PRACTICA: REALIZACION , SUMARACION, ' 










18. ESPECIFICACION DEL OFICIO 4 
19 . VENTAJAS Y DIFICULTADES DEL ESTUDIO DE TIEMPOS 2 
20 . MEDIDA DE LOS TI EMPOS Y LOS METODOS (MTM) 4 




PARTE B. COSTOS. 
l. IMPORTANCIA DE LOS COSTOS EN LA EMPRESA Y SU 
RELACION CON LOS METODOS Y TIEMPOS 
2. ACTIVIDAD DEL CONTROL DE COSTOS 
3. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS COSTOS 
4. PRACTICA SOBRE IDENTIFICACION Y CLASIFICACION 




6. COSTOS INDIRECTOS 
7. COSTOS STANDAR 
7.1 Teoría 
7.2 Práctica 














NOMBRE DE~ CURSO: MATEMATICAS ll 
MODO DE FORMACJON: PROMOCION 
DURACION TOTAL DEL CURSO: 70 HORAS 
CONTENIDO HORAS 
l. GEOMETRIA 
1.1 A rea de polígonos regulares e irregulares 
1.2 A rea de po lígonos inscritos F( r) 
1.3 Semejanza, igualdad, equivalencia 
1.4 Poliedros, regulares e irregu lares 
1. 5 Prismas, volumen , área, desarrol l o 
l. 6 Volumen y área de pirámide, cono , 
cilindro, esfera . 
l. 7 Secciones de los anteriores 
2. TRIGONOMETRIA 
2.1 Angulas, sistemas de medidas 
2. 2 Angulo negativo, positivo, lado inicial 
y fina 1 
2.3 Funciones trigonométricas 
2.4 Identidades básicas 






2.6 Funciones de suma y diferencia de 
ángulos 
2.7 Soluci6n de triángulos rectángu l a~es 
2.8 Leyes, seno, coseno, tangente 
2.9 Soluci6n de todo triángulo 
FUNCIONES 
3. 1 Relaci6n 





4. REPRESENTACION GRAFICA 
4. 1 Solución gráfica de ecuaciones 
simultáneas 
4.2 Solución gráfica de ecuaciones de 
segundo grado 
4.3 Inecuaciones simultáneas 
4.4 Gráficos en física 





4.6 Gráfico de las funciones trigonométricas 
4.7 Interpretación de gráficos por coordenadas 
4.8 Area bajo algunas curvas . 
***** 
Medellín , julio de 1980 
7 
NOt43RE DEL CURSO: MERCADOS 
fi«>DO DE FORMACION: PROfi«>CION 
DURACION TOTAL DEL CURSO: 70 HORAS 
CONTENIDO HORAS 
l. DEFINICION SOBRE MERCADEO O COMERCIALIZACION 8 
1.1 Diferencia entre venta y comercialización 
(promoción de ventas, análisis de mercadeo, 
organi zación del departamento de mercadeo) 
2. INVESTIGACION 
2.1 Definición de investigación 
2.2 Objetivos de la investigación 
2.3 Tipos de investigación 
2.4 Procedimiento y métodos de la investigación 
2.5 Práct!icas sobre investigación 
3. SICOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE 
3.1 Características de los clientes 
3.2 Tipo de clientes (individuales, grupos 
famil iares , industria) 
3.3 Factores económicos 
3.4 Motivos y hábitos de la compra 
20 
8 
~tNA • O Vl~ ON 1 E INDUSTRIA 




4. OFERTA Y DEMANDA 
4.1 Definici6n 
4.2 Tipos de productos (de consumo, indus-
triales, nuevos, totalmente nuevos para 
la empresa o nuevos para el mercado) 
4.3 Caractertsticas del producto 
4.4 Ciclo de vida de un producto 
4. 5 Fijación del precio y políticas del precio 
5. CANALES 
5. 1 Ti pos de canales 
5.2 Funciones de un canal 
5.3 Análi sis de los costos de un canal 
5.4 Selección de un canal 
6. PUBLI CIDAD 
6. 1 Def inición de pub lici dad 
6.2 Importancia y necesidades de l a publi cidad 
6.3 Tipos o clases de publi cidad 
6.4 La publicidad como herramienta gerencial 
6.5 ObjPtivos de l a publ ic i dad 
6.6 Medios publicitarios 
6.7 Pl ani fi cación de la publ ic idad 
***** 






NOfttSRE DEL CURSO: PATRONAJE DE ROPA FEMENINA 
MODO DE FORMACION: PROflllCION 
DURACION TOTAL DEL CURSO: 100 HORAS 
Códi go 023 
CONTENIOO 
l . ESTUDIO DE LAS TALLAS 
2. 
1.1. Medidas nonnal izadas 
1. 2 Cuadro de tal las 
1.3 Figura femenina 
TRAZO DE FALDA 
2.1 Falda de prenses y t abl as 
2.2 Básicos de fal da estrecha 
2. 2.1 del antero 
2.2. 2 tra sero 
2.3 Fal da serpentina 




3. BLUSA 20 
3.1 Básicos de blusa 
3. 1.1 de lantero 
3. l. 2 trasero 
73 
CONTENIDO HORAS 
3.2 Traslado de pinzas 
3.3 Camisa de bebé y blusa de niña 
4. MANGAS 10 
4.1 Manga básica 
4.2 Manga rodada 
4.3 Manga ranglan 
5. CUELLOS 
5.1 Trazo de cuello alto, militar 
5.2 Trazo de solapas, marinera, bebé 
5.3 Trazo de cuello smokin 
6. TRAZO DEL SLACK 
7. TRAZO VESTIDO ENTERO 
7.1 Cortes y pinzas incluídas 
8. TRAZO PANTALON FEMENINO Y COf.EINACION 
9. TRAZO DE CHAQUETA 
****** 







N0t13RE DEL CURSO: DISEÑO DE ROPA MASCULINA, FEMENINA ~ 
INFANTIL 
rt>OO DE FORMACION: PROMOCION 
DURACION TOTAL DEL CURSO: 70 HORAS 
Código 024 
CONTENIDO 
l. HISTORIA DE LA MODA 
2. ~ORMAS SOBRE DISEÑO 
3. DISEÑO DE ROPA MASCULINA 
3.1 Diseño de camisa sport 
3.2 Diseño de camisa de calle 
3.3 Diseño de camisa deportiva 
3.4 Diseño de camisa guayabera 
3.5 Diseño de camisa de trabajo 
3.6 Diseño de pantalón sport 
. 3. 7 Diseño de pantalón deportivo 
3.8 Diseño de pantalón de calle 
3.9 Diseño de pantalón de trabajo 
3.10 Diseño de chaqueta sport 
3. 11 Diseño de chaqueta clásica 









4. DISEÑO DE ROPA FEMENINA 
4.1 Diseño de blusa 
4.2 Diseño de falda serpentina 
4.3 Diseño de falda de nesgas 
4.4 Diseño de falda de tablas 
4.5 Diseño de falda pantalón 
4.6 Diseño de vestido entero 
4.7 Diseño de vestido entallado 
4.8 Diseño de mangas 
4.9 Diseño de cuellos 
5. DISEÑO DE ROPA INFANTIL 
****** 
Medellín, julio de 1980 
ti(»tJRE PEL CURSO: ESCAJ-AOO 
f«>DO DE FORMACION: PRO~CION 









PRINCIPIOS GENERALES DEL ESCALADO 
DIFERENTES FORMAS DE ESCALAR 
PIQUETES 
3.1 Series del patronaje y su aplicación 
CORRECCION DE ERRORES SIN AFECTAR LAS 
PRENDAS 
CUADRO DE TALLAS 
5. 1 Para ropa masculina 
5.2 Para ropa femenina 
5.3 Para ropa infantil 
ESCALADO DE LA CAMISA 
6.1 En prendas masculinas 
6.2 En prendas femeninas 













ESCALADO DEL PANTALON 
7.1 En prendas masculinas 
7.2 En prendas femeninas 
7.3 En prendas infantiles 
ESCALADO DE ROPA INTERIOR Y DE DESCANS9 
8.1 En prendas masculinas 
8. 2 En prendas femeninas 
8.3 En ropa infantil 











N0'13RE DEL CURSO: CORTE INDUSTRIA~ 
rt>OO DE FORMACION: PROrt>CION 
DURACION TOTAL DEL CURSO: 70 HORAS 
C6digo 026 
CONTENIDO 
l. El DEPARTAMENTO DE CORTE Y SUS 
FUNCIONES 
2. ORDENES DE PRODUCCION Y 'SU 
INTERPRETACION 
3. INTERPRETACION Y CHEQUEO DE 
MOLDES 
4. TRAZADO 
4.1 Promediar teniendo en cuenta: 
- ancho de las telas 
- número de tallas 
- número de empates 
- espigas 









4.2 Tizas especiales más utilizados 
4.3 Papeles especiales más utilizados 
4.4 Trazados en tel a s oscuras, telas 
blancas, telas estampadas, telas 
senci ll as y telas dobles. 
EXTENDIDA 
5.1 Extendida de las telas teniendo en 
cuenta: 
- cal idad de las telas 
- color de l as telas 
- estampado y largo del trazo 
5.2 Número de capas a extender según el 
material del tejido y el equipo de 
corte 





5.4 Extendida a carro (manual y mecánico), 
tipos de mesas 






sistemas zig zag de extendida 
a carro 
- sistemas cara A contra cara B 
de extendida a carro 
- sistemas cara A contra cara B 
con cambios de direcci6n de ex-
tendidas a carro. 
7.1 Tipos de cortadoras 
- tijera, troqueles, cortadoras 
eléctricas, verticales y circulares, 
corte con cuchillo. Utilización de 
cada una de ellas. 
7.2 Información general 
- corte con computadoras 
- corte con rayos lasser 
- corte con chorro de agua a presión 
7.3 Marcar puntos gufas con perforadoras de 
brocas o térmicas. Según tipo de telas. 
7.4 Sistemas de numerados de lotes, según tallas 
y tonos de telas. 
7.5 Repartición 



















NOf-eRE DEL CURSO: TINTORERIA Y ACABADOS 
~DO DE FORMACION: PRO~CION 







PROPIEDADES FJSICAS Y QUIMICAS DE LAS 
FIBRAS TEXTILES 
1.1 Efecto de alcalis 
1.2 Efecto de ácidos 
1.3 Efecto de solventes 





DESENGOMADO DE FIBRAS CELULOSICAS 
3.1 Engomadas con almi dones 
DESCRUOES O LIMPIEZAS DE FIBRAS CELULOSICAS 
4.1 Tipos de impurezas 










5. BLANQUEO DE FIBRAS CELULOSICAS 2 
5.1 Con clórito sódico 
5.2 Con peróxidos 
hidrógeno 
- sódico 
5.3 Hidrosul fito sódico 
5.4 Métodos y mecanismos 
6. MERCERIZADO 2 
6.1 Fundamentos 
6.2 Métodos y sistemas 
7. MATERIAS COLORANTES 10 












- metal: complejos 
85 .. 
CONTENIOO HORAS 
8. ESTAft>ACION lO 
8.1 Fundamentos 
8 . 2 Métodos y sistemas 
***** 
Medellfn, julio de 1980 
NOMBRE DEL CURSO: DISEÑO DE TEJIDC¡ PLANO 
Y DE PUNTO 
MODO DE FORMACION: PROMOCION 
DURACION TOTAL DEL CURSO: 70 HORAS 
Código 028 
CONTENIDO 





PRINCIPIOS DE TEJEDURIA 
1.1 Elementos de tejida 
1. 2 Mecanismos principales 
1.3 Tipos de máqu inas 
TEJIDOS FUNDAMENTALES Y SUS USOS 
2. 1 Tafetán 
2.2 Sarga 
2.3 Satín 
TEJIDOS DERIVADOS Y SUS USOS 
TEJIDOS ESPECIALES Y SUS USOS 
4.1 Rizo 












DEFECTOS DE LAS JELAS 
ANALISIS DE TELAS 
TOTAL PROGRAMA DE TEJIDO PLANO 
PARTE B. TEJIDO DE PUNTO 
l. 
2. 
PRINCIPIOS DE TEJEDURIA 
1.1 Elementos de tejida 
1.2 Mecanismos principales 
l. 3 Tipos de máquinas 
1.4 Tipos de galgas 
TEJIDO DE PUNTO SENCILLO Y SUS USOS 
2.1 Por trama 












TEJIDO DE PUNTO DOBLE Y SUS USOS 
3. 1 Por trama 
3.2 Por urdimbre 
DEFECTOS EN LAS TELAS 
PRODUCCION DE PRENDAS EN MAQUINAS DE 
TEJIDO DE PUNTO 
ANALISIS DE TELAS 
DURACION PROGRAMA TEJ IDO DE PUNTO 
***** 









NOfi'BRE DEL CURSO: CONTROL ~ CALIDAP EN 
LA CONFECCION 
fll>DO DE FOR""CION: PROfll>CION 






1.1 Significado de la palabra : Calidad, 
Control y Control total de calidad 
(controles de planta, control pie de 
máquina, control por retenes, control 
al azar). 
1.2 Caracterfstic a y especificaciones 
de calidad 
1.3 Clases de calidad 
1.4 Clases de defectos 
(defectos de materia prima, de procesos, 
defectos críticos, defectos mayores, 
defectos leves). 
ADMINI STRACION DEL CONTROL DE CALIDAD 










- organi zación de los controles 
de materias primas 
- de procesos 
- de productos terminados 
NORMALIZACION 
3. 1 Qué es una norma de calidad 
3.2 Cómo se elabora una nonna de calidad 
- para una prenda 
- para un proceso u operación de confección 
- para trazo 
- para extendido 
- para operaciones de ensamble 
CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA 
4.1 Del hilo 
- cl asificación del hilo 
resistencia y elongación 
- porcetanje de irregularidad 
- apariencia 
torsiones por unidad de longitud 






4.2 De las telas 
- resistencia a la tracción 
- resistencia al rasgo 
- resistencia a la abrasión 
permeabilidad al aire 
- permeabilidad al agua 
rlgidez y caída 
- recuperación de arrugas 
- solidez al lavado 
- estiramiento y recuperación 
- solidez al sudor 
- solidez a1 frote 
solidez a la luz 
- encogimiento al lavado 
4.3 De cierres 
- solidez al lavado 
- encogimiento al lavado 
- resistencia de ~erradura de agarre 
resistencia de dientes 
4.4 De entretelas 
- comportamiento al fusionado 
- arrugas 
- estiramiento 
- clases de tejido 








cantidad de recina 
regularidad de distribución de l a 
resina 
- resistencia al lavado 
- aspecto después del ·1 avado 
CONTROL DE CALIDAD EN EL PATRONAJE 
CONTROL DE CALIDAD EN EL TALLAJE 
CONTROL DE CALI DAD EN EL TRAZADO 
7.1 Cace de estampados 
7.2 Otros defectos de trazo que influyen 
en el corte de la prenda 
CONTROL CALIDAD DE LA EXTENDIDA 
CONTROL DE CALIDAD EN EL CORTE 
9.1 Piezas disparejas 
9.2 Otros probl emas d~ corte que pueden 
influir en la confección de l a prehda 










10. CONTROL DE CALIDAD DEL ENSAM3LE 
10.1 causas y·soluciones 
10.2 De las costuras 
- resistencia de costuras 
- elongac16n de las costuras 
- dise~o de puntadas y/o costura 
- calidad en puntada 
- densidad de puntada 
- resistencia a la cortadura de aguja 
análisis de otros defectos de la 
costura {tramos sin costura, hilos 
sueltos por mala tensión, costura 
torcida , costura recogida, cace de 
estampados). 
11. CONTROL DE CALIDAD DEL TERMINADO 
11 .1 Pulida de la prenda 
11.2 Aplanchado 
12. CONTROL DEL EMPACADO 
12.1 Doblado simétrico 
12.2 Quiebres 
12 .3 Arrugas 






13. INSTRUCCIONES DE MARQUILLA 
13.1 Información sobre tal l aje 
13.2 Instrucciones de uso 
13.3 Instrucciones de mantenimiento 
****** 




NOMBRE DE~ CURSO: EQUIPOS, GUJAS Y ACCESORJOS 
P«JOO DE FORMACION: PIQJlCJON 
OURACJON iOTAL PEL CURSO: 70 HORAS 
C6digo 030 
CONTENIDO HORAS 
l. CONOCIMIENTO GENERAL DE LA MAQUINA DE COSER 10 
1.1 Partes principales de la máquina 
1.2 Clasificación de las máquinas de coser 
1.3 Manejo de la máquina de coser 
1.4 Mantenimiento 
2. LAS PUNTADAS 
2.1 Dobles pespunte 
2.2 Doble pespunte en zig zag 
2.3 Cadeneta a un hilo 
2.4 Cadeneta a dos hilos 
2.5 Cadeneta a tres hilos 
2.6 Cadeneta a cuatro hilos 
2.7 Cadeneta a cua tro hilos con hilo recubridor 
2.8 Sobrehilado a un hilo 
2.9 Sobrehi lado a dos hilos 
2.10 Sobrehilado a t~es hilos 
10 
95 
~e.NA • OIVISION DE INDUSTRIA 
2. 11 Sobrehilado a cuatro hilos 













4.3 Cali bre 
4.4 Acabados 
4.5 Relación con el hilo de coser 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA AGUJA Y LOS MATERIALES 
A COSER 




5.2 Temperatura de reblandecimiento de algunos materiales 
5.3 Daños que ocasiona el ca l entamiento de l a aguja 
5.4 Daños que ocasiona el calentamiento en el hilo de coser 
5.5 Consecuencias del calor excesivo en la aguja 
5.6 Medidas para evitar los daños producidos por el cal or 




6. LAS GUIAS PARA LA COSTURA 
6 .1 Importanc.i a 
6.2 Clasificación 
6.3 Como seleccionar las guias para la costura 
6.4 . Demostración sobre montajes y apl icaci6n a 
a la costura. 
DURACION TOTAL DEL CURSO · 70 HORAS 
******* 
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